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фінансової системи у суспільстві, яка заснована на правилах, нормах, законах, 
організаційних структурах, що загалом мають  формувати заходи ефективного 
впливу на економічне зростання, направляти розвиток суспільного життя у 
необхідному напрямі і завдяки цьому сприяти покращенню добробуту та життя 
громадян. Отже, впровадження ефективних заходів державної фінансової 
політики сприятиме стабілізації та економічному розвитку національної 
економіки. 
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У більшості з проведених досліджень притаманний традиційний підхід до 
проблем обліку випуску і реалізації готової продукції, які полягають у 
визначені фінансових результатів. Так, автори приділяють увагу побудові  
обліку на великих підприємствах. Водночас велике поширення бізнесу в 
Україні потребує більш глибокого підходу до розкриття організації обліку на 
таких підприємствах. При цьому особливу увагу слід приділити обліку 
реалізації готової продукції та визначенню фінансового результату від її 
реалізації відповідно до галузевого напряму діяльності підприємства. Деякі 
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положення обліку потребують трансформації з урахуванням сучасних 
досягнень у міжнародній обліковій політиці. У зв’язку з цим постає завдання 
по-новому осмислити підходи до проблем реалізації, критично оцінити діючий 
облік процесу реалізації та порядок визначення фінансових результатів у 
підприємствах,  привести облікову інформацію у відповідність до вимог 
ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку [1-3]. 
Собівартість продукції безпосередньо впливає на фінансовий результат 
до оподаткування (прибуток або збиток), який визначається у фінансовій 
звітності. Отже, собівартість впливає також і на об’єкт оподаткування податком 
на прибуток. Розглянемо, як відповідно до правил бухгалтерського обліку і 
вимог аудиту визначається собівартість та як відобразити в обліку реалізацію 
готової продукції [4]. 
 Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації 
про готову продукцію визначаються П(С)БО 9 “Запаси” та 16 “Витрати”, де 
зазначено, що готова продукція - це продукція, яка виготовлена за певними 
стандартами, з використанням необхідної сировини, має повністю завершену 
форму, яка пройшла всі норми контролю в середині підприємства, відповідає 
всім стандартам та нормам, яка пройшла перевірку в усіх відділах і відповідає 
всім стандартам. Повністю завершений продукт, який готовий до передачі на 
склад або до вибуття на сторону [4]. 
В економічному розумінні, оборотні засоби підприємства, до яких 
належить і готова продукція, призначені забезпечувати динамічну складову 
економічної діяльності підприємства. У процесі кругообігу вони проходять три 
стадії перетворень [5]: 
1) Заготовча стадія — "гроші — оборотні засоби" — охоплює період, 
необхідний для створення виробничих запасів. Оборотні засоби на цій стадії у 
вигляді грошей використовують для закупівлі сировини, матеріалів та інших 
предметів праці. 
2) Виробнича стадія — "оборотні засоби — готова продукція" — 
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починається з отримання предметів праці і завершується відправленням готової 
продукції на склад підприємства. Оборотні засоби на цій стадії мають вигляд 
предметів праці, незавершеної та готової продукції. 
3) Стадія реалізації — "готова продукція — гроші" — починається з 
надходження готової продукції на склад підприємства і завершується 
отриманням виручки від реалізації продукції. Оборотні засоби на цій стадії 
перебувають у вигляді готової продукції та грошей [5]. 
Таким чином, на нашу думку, система бухгалтерського обліку, повинна 
складатися з  елементів, які взаємодіють  між собою, залежать одне від одного і 
формують єдине ціле і втрачання одного з елементів, призводить до втрачання 
сутності всієї системи.  Такими елементами облікової системи виступають 
підсистеми: бухгалтерський фінансовий і управлінський облік, аудит 
(внутрішній контроль) та економічний аналіз, що разом створює підґрунтя до 
ефективного управління процесами виробництва і реалізації готової продукції і 
процесом визначення цінової політики підприємства.  
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